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1. Senaraikan prinsip-prinsip pembangunan berteraskan Islam. Bincangkan
bagaimana prinsip-prinsip ini berfungsi di dalam mana-mana SATU institusi
pembangunan b erteraskan Islam.
2. Antara khidmat perbankan yang menggunakan sistem faedatr dan khidmat
perbankan yang menggunakan sistem tanpa faedah, yang manakatr menjadi
pilihan anda? Berikan alasan dan hujah-hujatr konkrit terhadap pilihan anda
ini.
3. Secara kritis, huraikan isu-isu yang menjadi kontroversi zakat pendapatan di
Malaysia. Berdasarkan hujah dan bukti-bukti konkrit, kemukakan pendirian
anda tentang isu-isu ini.
4. Adakah model-model pengurusan yang lazim diaplikasi oleh institusi-institusi
pembangunan masakini sesuai diaplikasi ke atas pengurusan institusi masjid?
Bincangkan alasan-alasan anda secara kritis dengan berdasarkan kepada
SATU model pengurusan masakini.
5. Senaraikan pengajaran-pengajaran yang anda dapat daripada lawatan sambil
belajar ke Kedah dan Perlis. Hubungkan pengajaran-pengajaran yang anda
dapat ini dengan pembangunan institusi -institusi pembangunan Islam.
Bincangkan SATU daripada perkara berikut. Hubungkan penghuraian anda
dengan institusi pembangunan berteraskan Islam :
i- Riba'
ii- Amil
iii- Faraid
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